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y..U,t .... thl 01111 tbooe Ia ~ _.., l"'t.l>laa~ Clan"J"l-cartoo-tt 
otaadtq •Jill "i.Hir p&J'm""'ta .,. tlla A.Mioo "'..-Vaniat., ,..._arwt •t: 
UaloD.'a """" W<'tQ allowH. to YOI.. llt_Ja_; JUialero. Aa.a •a--Ttl<'-....... Uoa ....... 
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"''"" ' o\ot-rtlofllaall&I1"Coll· 
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o.H Dteoo \Hallrlee wbldo ""•• 
==~u:...:::: 
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~JDia!Bo&rllotSaaltalyC..... 
ttol """" ..... tool bJ"tloe protocol 
~""'"'N"'*'eet:tHaDd!WdoH 
Tea.bol.-~n tbe lntero.a\IOILO.I~I .. '
a .. mutWorltera' Uolonaod tUoto 
P'll.lH.c.,Ptoro,...a.odlwtOO>ailaMIII 
\1 IYrrJ' ... \loeqaeat _.,L 
THJot•t-rtlotlluftarrOoo>U'Ol. 
(OJ.olo<lqOftben~t&tl,...ot 
'""~- ..... u...tloo.-llko7ero 
aorl poo.llc, ........... .,.NUl 
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Heooi<H, ra rtlw!r. ttoat 11 • . """ Hiatoriana and Edueaton lenore History of Labor 
U..pa...,.ooeotiiJolp,..,uto.,..rr)'· 
~Dc'tbe"l'ro• ... t."t.abcol. 
/uld, ~ .... UJ, lila\ IMI ll"le\11111 CD· 
Cone 11>0 ~""'""'""tal Idea ot th 
~Pniu,oJ." t..HI ,..bldl alao 1<> aoe 
tll.opiiU"Cbaolq"'""·eroiU...., .... 
lq pobUc r,. lool110trlal }&like aiM! 
no~'"~":;"'C:,~~4 ~~':;:.';:..:'l<~:t'ri~ 
•clldehtd lltiii<T toll.~paii.Dowl• 
edt<o ol t~e hlllol')" 01 I&IMir !n)m 
ollda~t.o.a-.ll"'toli!d••rt!O.a ... 
-. pro1- ot 11~1,_b1 1.o. n'*' 
eon.ce,r.tlal .. 
~:.!:~~~":!~ m'::~.~~~~ ~~·~~ 
::oe::.=:.~=~.,. cut moro opo. .. 
"ID lila eoh>ralloa ot n A.-rki"~ 
~Ill .. • Ia tbe tweotleth ,.,., • ..,, 1M 
k"'l<>rJ"ol"lttllcw"'l•r .. or..-ort.ll, 
otacnatterora--ro-olll""r 
Pres. Sigman Confers With Chicago_ Locals 
1• ~to ..,.. -. "Ji'.d-t\"1 lor 
f'Jweoloao," i"rol- 8'"- ........... 
• obopter to tbe ~£duHtl•e UM of 
lllotol')","o ... crl\d-JaempiJoUc 
:.~~:,:-: ~:"'.\:~· ·~. ~~b:h:~:...:: 
e;~ :; ~:;,: a:~!·-:::c.,~;. 
!>q;lud 
"'ooottbest'l.re ddt<taothl• 
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TRANSACTIONS 
5.'-FE DEPOSIT 
VAULTS 
cluo~ II ~IIOI'f<! br hii\OO"J Yrlttto 
aa.4 ,...,~ .... lllol.o.dlel,...at ..-.: 
~)IOSI.O! tb[oh\oi<I'I"J'WOIUb"'O"'<>d 
nuwltlle lt..,..n.:d.a ... ltUie 
1017UilloW'I"'Itellndoii"IIO<Jlo. 
dtl1itlllo-alll,..olte""'""" """' 
::.~~tJolosrutt .. attro...t.s: 
::::..:-:.~"-., -• of It naiU ;::::=====:::; 
"Jt looo11three...-at1Boatl""t 
~tlolootoeoelaiM>I"'q;"'eawere 
IIMI~It'd II -.tl JEq;!aa4 IUid tbo 
Ualt..t8tlll .. l~>rdlri6KI<>Dnlle tor 
tloa "pu,._olntolostbelr"lltr<l" 
ud lmprttrlOiihlr oolldltloo.ooflll~. 
~aut·,~ ... l eoebte ~,tnolar.t" nt 
la..,rorpoi .. Uon4 r:etta~•l1pro...,l 
toloo ... eOitbe-tJI<Itn<-1 
otbl1101'700YIOM-kae4wlth 
br••e,.,...,.wbotlealreolou..,.._ 
lti.OodbloUmtO. • 
"Yel.,...,.•o•oarocbootloot""'· 
Buy 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CIW 
Uduaively 
CUTTERS AND OPERATORS 
Take a eoune In DetiK!llnr, Pattemmak.ln&, Gradlltl" a11d 
Sketehlnl" by RoMnfeld'• pei'IODal IDR.ruetion. 
BEST IDEAS and ~lt'l . 'r8 &uaruteed. 
EASY TO ~SY TO PA\" 
ROSENFELQ'S LEADiNG COi.u:GE 
r>/ DESIGNING r>t.d PA1TE:IU\"MAKKNG 
U2 II!AIT 141" ITIIEI!:T IlL-""" ..... A-. NIW VOI!tt: C:JTV 
JUSTICE 
I, L&Mr W•kiJ 
·hbliH..- •••r J'tl4ar br tile Ito~! LMieo• c. ..... , v.·..tr.- UeiM 
o. ... I WHI IIIII Bttnt ~~.- T-. K. Y. ~1 : Cltoe\ ... a I \II , 
MORJtlll IIIQIIA.~, l'rmWeaL S. VA~OP'SKT, ~!tor. 
II.. JIA!tOI't": lle< .. tary.1'r.au-. II, A. 8GIIOOJ,MAM, Dnlo~ .. lo\IUI"~ 
' Mu D. DA.Nt~ ll , ~fa11qi111 Editur 
HuN<:tt ptlo•prloo..tJ&I•t••d••••e,loll.otper roo.r. 
Vol VII. No. 19 Frlday,Ma.y8,1925 
.. -n.--iii:.!!"t:' . /!:o.:'.t",:r.:-· ............... r~ -
~- ... -·~~:~:~:.~:o: ,::..t:l--:. r.:'.'!';' .'r. ,';,.~ ..... ~ .. 
..... 
JUSTJCB 
The Wheeler Acquittal Strikes ThrYnNih the Centuries 
•1 NOIIIII ... N THOIIIAI . 
IANJi Reoonl ~ Oppreaiu 
~ """lzlfttor to .._ Aulnlloa -· !H .,...., ~Dill¥ ftlfc>'s..,~, 
b.M..,.,J>IIH U.. !ollowtqtiM t- ...__, ......._ -k to ttlt Till JVJ' """~ ...... ,tt ............ 
W~eelft"IDLtllaloo~......ntiiML 
)eplty tlldtc:t-4 .. rtaloOLM•o•dal• 
udlutltatlou.. l\ladlc1.ooil U... ~ .. 
tlou.l Comalll .. Of 1M Repablle&IL l'attJ'•-..-•to ......... , 10 
loloato.u -'loll¥ 10 pt ontn.,. 
&~~~lutSOU.IIH'W-. 11\ .. lelld 
llanT M • .l)aqll*rt:T• •llo to o.r 
-• - O<.'Ctlp\td Uoo IIIP -' OfAI\OfHJ'Gel~.ltt.dleiH.blo 
oapponenudblooo.,..._..wllo 
' ILneaott.-Uoo-lr .. oflloiU.IDI 
l>oleftbe!Llll4llllt_ ... ,..,to .. ...,. 
onop,.,...,.tlooootllt•ero•per-
....,.uo.. lod-,OIIef...,.UW.Llol 
wlu>kAd"'lolotnllo" bMotooped 10 
ulft$ t~e Deputment of J~tot~ u 
oO.parttneotorVoqMD.,.II.C•Ioot 
~v::.·~· ·~:' t:'~:::.~~·.~~· ::~~~ 
Wullloctoa. or<~.,..lden.:.. Ot~M or\. 
du.:. waolarnlob.H. b,t~o··oa'IJI'10e~ 
wltoe-. ll.,..o.MoodOIDo.ot~;bOfl.,. 
•b-•HmliLI<ItOilttlo-l&btwltb 
tbo j .. y. Joool.:.,...to ·arontratbud 
\(WIUIIItiOlo"'OU\b\ft l fll'\b l ..... · 
~..,......,, \!'>try to oprto, o \nJ> 011 
t h deto .. o. Oal7 i.lll l"'lllo&o1 l.llo 
jud.., sot rro.a. Lbo •••~"""u' loL· 
Lrnwbkb-atlort<'""'"'"'u-n 
wtu>eo"- Yet tho..,....,..., .. , did aot 
Knl .... toOHtbatwl1- • llbotll 
aotlf7\0cthoddeoM, 
lllbepdm...,...,.._,..,_bl-
llc• 1110ot 1oO ,,_,.., -.LMt till 0. 
~tofJ .. u .. tllo leulP"'kl· 
aloolo-pll\-. ,, .......... _ 
tbop- O(Lowu,~Miolba 
""""- tll.ot'u.a ..,.,....,,Loboald 
<lueol>dlootrklt. 11_ • ...,1~1 
la>--III"-I.Hifl,......baotbat 
"'"of\Q.....,noo.--li'-11-1 
..,.,,....,a.~ ....... ,,..llllo-•M 
... JooUttoto4_...,,~wllero· 
::-~=-=.s~.~~ ~-"lfl.: 
Go....,•n1lloetoH _ n....,. 
, n••~ub~trc'• ei.,.,.IOI> l>.U ,.,.., , 
ll"""""'ioto\aGetllloftT"Jooleo.Ao-
!"'J''I•c to • boadlloe lu \be "New 
\"orbTbtn" (Apr\1 11) ltltoo"eulio 
WoLJ llt toe~~ Tlto.t II....__ eDouP 
fortb O tiOt»>~otode,Jo"IL. • 
.=..:lt,~l .:.~~ :' ,:~o:~d:": 
lllln.dft- ••• , tii\Jip ... --lb., 
•ll:bt"un,.. • . roraltwmom .. to 
·-•Ut•t-or tboA...,Iotleolt 
::: ~ ';,.:eo":::u:,:...o.:;::. 
~mlllt't o..,..oontO( 
terri...., ,.e-ototr111, T'I>otwuooot 
to .... '"'" - Dlmoenll --tl>oal>llll111-kollt1-llllllbolr 
:~-:r.:..~~~.:::~:lfl.f~:: 
wao nlonnue '"""'-ncameat 
atJ..,o••e•Frac:lopo\I<J'ob.owH. 
alpoofDnoiRN\clnouca. Ill& 
aUU~Itlo l<lb...,.lh•tUteroloea· 
--~-IIDOIH>illaldeooltbe 
Yrla<b_.....,.lOpenol.ILlol"""' 
0( ...,..,....alla!IOIIlO ilO OL TJoe daD· 
••• olaroa!O.........notorul<lm\1~ 
Larlom •1!1 114 I• prOportloa to Lbo 
lll)gli,....llNw•k~lopotepc~~~tl>o 
0Grm••11atloa. 
!.~ ... .;::..~:.~~~~-~,'/'~~:-:: 
_,, 0( '" roclal .. _.._ •• illolllt: eol;r -.tl7 ... looillllrial tlftlt. • 
B. o. tn6 ~--1).-f'"ort.r ~- "'""'Pal....., ot Tltwo ...... olatllt.-
""~ ... p~.,. ........... loglld~Of _,,lllldt¥~1111\Rellle. 
~h:0",.7~::::.~~-= ..!; D~:;!• ~==•": 
e lsl><d Ill....,, Nld - to --., Mild 1 otloordt. "'""'~ lor 1Dc...-ue4 
Tl\oy weno ..,, to »'- .., tbo .. -. n. ..,.trodon op_...,. to 
'""'PL MYII"Il llloal&lldl lloiDI OoaUaotlH,wlloonl-ll•ert.lol 
:!~';'_.; Tboo ,..,..11>4•~ •~ot lwt<~ 
1 
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"nllonble. ~Balllo" ,.,uato Oo.I!Q work. 16werou•ttolloo l("lll•r•ln llpala. 
;;~;f,~:;~~f?E:~ ¥;·~fk.~:~~~:2 f;~:;~,¥,;,:~f;; 
:~ ~~~.:!:'~o~~~· ~~·!.:~~ ·~ : ... ~:::· .. ~"::: =~=.:,d~le•.::: •• ~n,~:,"":~:, ~~:";;,~:. •;:: 
:IW>~=: •. ~u~l:;~::.., ""-...::·do;:; -:.::~;;::.:~:=~lOIN 1>1 ::;.,. M~:' :::n.:::t•;:;.: 
tm01 tl>e caa>•lc:• 1o Uot.~ llrmJ 4.- Nero to ,.IMilld ReiD"- oil..,. lbo .S. U.. riOIHO...,. jMiblklJ I>OnEod. tllolr 
lon..,J>iaooarolalde<~>W.eO<' tl>oo tbo otnotloao!Lholcllr117nre. otnodl ••-tlol tool•• wit- ~7U.. 
:,•"~  •• ~: ~:. ~n ~~.,: :.::~: ::-;;,..';:';!', 7:~ ,.::; 1tll"!t~.\l lntutfktlon <>1 lor~> 1 .. 
~cf~..-. T!t.ot llle&.»l )ok lor tho torlal! OoU">lo, Mftl'll hN<t>do "" baftro ut mtdlnl<:!o. ted b7 1\"ol 
IIMI \lUI,,....., 101411,.,.. m<>roo olll• 1111 "lnled. ,.,. '"' """"~· T)"kr, .,.,. •• ,........... wltb ,..,.. 
C>ft""- Of-- lbol'o Uti leMoa tile 8efta\Ma......., er.ct-. """ II>.... II:FDII:f oa4 wl>ol-lo ola"'\~t. 
...Wtuy- nd tbe ....,....., ""' ..,.U,der noto,_ to ...,.... U».-(lreat oc.U.e t.o. Ooou>toatlJI.. 
• -t.u-toleont.807, A.n.7t.--llnrh....,_te,\o0(1ewo OJ>ILT'weat,...ta...,~••qe<~..udtbD 
COOIIdp'o -..1. wllco. nfU- to .. ..,., 11 11111\dlq ••• .,.,......,..,.fiN t••• '"" """'· 
' Worll..l,ra' Tra•·el Anoc::iatiod 
l'ef'IGUG!II,;t;;;j"""'le<o..,.,_ao 
loDf•.,.,...l<llroneo Uoalni::DII"".d 
1>1701<1\helt_l., f<>rtl>ew'orten· 
'rnYII -Iailo•. formecttl> .... 
1.-.ro OC(>. offOto a t••••J·OO~ do7 
\Ou.rO!ElillaDd .. dS<>oilan41.,.U00. 
~:..~;:::::.,"':: •• "'.. :::JI:·:::: 
oll>lebr P.aolq!.,.ti>IIOIIr0na 
..-..... UYIIIIIIL 'Mtll_.,....erooll 
1\-01\roTt!I IJIIOUOiadodloiiiJ>II 
:::. ~ :. ... ~~~~ ,~. ~=-"":: 
.-IY!oll"'*"lttootllto..,IIIJ>f'll><l•ol ... 
.,.,....,ofCe ..... I <Ond!tlo!t oiD EOI· 
land. DttallomOJ.,.oee»l'e1!,.,.... 
t!LeWoth .. 'T .. niA._,IIti"".U 
COm.,.,n:IIJ 11\..,.t. LoiWion, It I., 
lut.- looalllrioat 1'>1 ouo.,. o 
otrlhOIW--emploJ"eo\lDPillh>ll" 
- ... p-- _. .. ,...,.. Bettlio-
-·•-Jo....qtq ....... lloprlooo-t. 
IKI.-AtU..""J-·otthEo,.,orllt, 
haiD,.,i-atn><:kfO>"b\&llerwqHo. 
SaY• ........ ,to tiL• p.tlero. Uoo 
remaWtore•lllldt<>/Lmerl<o.. 
IIU.-<:en'"ICI>Io""""'"ho!t~o. 
~!=~h.:-:::..:'.d - ft~t ...... 
IHI.-Loboterl <>II, t1>o t•onol o! 
l.IIDPfdocl!rucklorlleUer~r. Do• 
.... ... _lw>~b,....., • • oltbo 
nobleo>uwboo""rotll'e1![ hel<>b 
1101.-Plt\ertbe \lr611t'o •hl~b•lldon 
oiWI oollmohn ol<ttt~ lor """""' 
bou,.. lomew....,hoa.ceci.~ L bao 
:::~:r~lllll4rta.no droftfd lata 
• lnt.-t.awowtN.,. ..... III;II$1aod 
probi.IUqTI'odoU"""'o. 
11 \L- Nottlopo,. .ltncl.,lll) c""'-
oll1hoadrl0l"-M .. 711tlllo.,.,,.,fdb7 
Olrl·- ' 
UU.--T!>o I••• prol>lblth>c •...to 
•••• - ............... ..t . 
... pCirtaal\J. ne; bad ...... dl•ldood 
brlllo...,.l&dwenfllrll>.,.41•1dod ' 
INI.-M .. y Olrlkoo ... llf'MI r\ot. 
,.,.._,...,,.,, .......... h ... TrOll ... 
bJtlteCommoolotoplit..TJoo-
-...,.ora. ..... ..,..blloooll•!ra. 
Uo~-"'"" U..llfl.t.ltatll ....... 
"'"""-"' ......... ""' ..... ""' Llteoo old Mlilor OOI'T'OWtlo! L>oppool .. o 
ll>o..,&lqoltltiADL.-•ooJo.ri*1 
, ... _oJWe.ne,-..wOoftlu.y 
toolpaowo-~ ... 1•11 
IDOnll ..,.po;.oJ"II\1 IO>" tlto •••· 
n .... tooca"'"''""""'poteatklllo-
rloa I• ur _,,.., ... ., "- •ot 
k""'wlbotlbolotot•mntwu lol ... 
TliiJ' .-loto ............ ltdtt-• 0( 
I IHIMmlotloolo t~•ltoli>Or&\ IOIIo -
=.: .:-.., ~~::~:.~;:-:br:: !~ 
determ!nollonollhl r>OOPI•. ThO Dr> 
C<>~J&liOI> or !be llhlnoln~. tbt ..,, .. 
I0»"01"111!Cnt of 8oOt. VOilll. tho ollll 
"'""'lnlunouol'rench....,.petto•ol t~ llu~r - th- tbta11 c:onoll~~"'~' , I L;~===~~E .,........ "" .. ,.,., ... .... "tblpo 
lMwo't'lor!o tltatOo ... nJ•o.o , 
M weU.IIwool'roacbpoU.,IoJ>IIro 
II'M oa \lo 1\rl~ono, kltllq ..ao7. 
Al::·~~=t.o.d...,tol\oro•ot rlk' 
Jtlt.-l'lolle.,.""'h'" aad 1.- Strtp. 
==·Ullin ot 11-1 Hrltot. 
Ull.-l'ol\~1"11 oln>~k ID Nottll of 
II:BI\ao4. ,., pt .. ,.~ ... - .. 
w ... ooneroJoqottllllcl .. 
IIJI.-LOII<Iott WKHr,· otrftl 
op.lall lrlllt w.,.kmoo. Tetrt~ll 
r~olo;a>•a7\l .. oloot. . 
1'otblllllloloDnldboaddfd{<:O!I• 
»>oototbtAI>ttroliiD"Wotker").IOl--
to•ln• 1 Till' «>nJld~Nbll um""' 
of Ol riUI d~tl.,.-tlie 1>lU\Mftlb .,.,.,. · 
IUf1',\htLondoDdO<tllborero'otrlko 
of I U&-1. TI>IJ, whtoh D"'•od •~<'> 
.,...,.,l,tumloiiMoae»lthol>eolorl-
- ·ot •orklllll·~l- l<llldor\17 
IILontnown,akd\&ldtboiOaod.otlou 
"'i!!!!E!!!::~~!9 of \be New lntloa!•m wit~ wt~•• or-
• ::;~~::-.ad poUtleol.,.llott ool\1 
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.,..~~~~~g ~= JUS'I'I ~£ F'l1da)'.May8,~G , 
· j U-S T I C E ~~~~:~~~~':a •::::o~oe:r;:~··~:~.,~~:. ;o:~~:-r ':':!.:!t~:d~~~~ 
or fortyw~ek.B,would llnve -.dtoemploy'tndll'(!ctlyacorre~~pond. 
· · • "' Loberw"•1r tngly MUJallcrnumber!'r1't· kenJ towhoru he could, bydras~;lnc 
f'w.bll•b""- ~nl)· •'rld>.f by tM lo«rnoll<IIOOI J.adl••' G•.,.•~• WMk~n· llo'oa om the &e&IKlll, m._,111fi:e to ve, tort7 wee lui of labor. 
' Olll<'f', 1 w .. , lllb 111~1. !>'•"' \'orlt, N. Y. ~1: Cb~l- IUS •, • o 
)IOimtll IIIUliAN, f'r'HidMt, 11.. YANOF!IKY, Kdltot. • II Ia o!I•·Joue. therefore~{bat In fl:l:ln,: the number or .••~ks ot 
"-· ll.\110 .. ,.._ 8«-h'laJ'J'·'ht'Mil,...... 11. A.. IICIIOOLltAS, 8wllllut Mu-.v. 1't'Otk to be «'!ara!ll ccd by t r employera, the Union WU prompted 
· ~tu:, n. DArusn, Ma~U~«inJ E'.Jil tw !;;;~e~;,~,-~b~:~=~o:ul ~~~~ ;c~~~ ~t ~::'a:.O~:~e! ~~e:•~r:,~ ~~~~~~!'rf<:oo. P'lld I• ""...,.,., •UII ~ 1""'· ot weeki!. whleb, It conced~twould have thrown out a large mun. 
~~~ - \ ".11. !'>u. _HI __ - --· - • • f'rlday, :\lay 8, l9!U ~,.! ~~:-~U:~k~ ~ ~~~ ~~ j:~~~~~~~:[~!~ Uo~~~~e~ 1~ ~~~~ 
r ...... • ... _. ''" -·~·. ~:!:'i.', .... ·~~ • .",' :'l:' ,~'i;.- " ,..,._v .... ~. Y. ,..,. wetke of work -.;hUe othe plight he deprived of their Jobs ,.·ould 
• ..., ... .,. '~ -u:~. r'~~,;~ ·;.~...:·-;: r.:: .. W:: ~": ,'o,.":"''- ""'· ... .c ::n':l~l!:!~bt~,jf ~~:~~:~:~ ~~~~~':::rs ~~\:1' 1!~n~~~; = 
E Di'TO R I. A LS 
DEMANDS RATIONAL AND IRRATIOt~AL 
Th" "lllclala or a fi:"" of our Ne .. • \'ork !ocala bave now em-
brd <"S'<1 \:lll' ll n highly P<'nll<'ionl CQUnll", ngalust wh1ch we d<..-..m 
ltour •ilUY tu ndse U.\"Oh1c of ,.·arnlug. Hntl their action tended 
onl.•· w •l hwredlt tl1~m nlnn~-OIOIT)' 11>1 we might hav<l felt for them 
:!i(;;:iit~E·~~~:~~f~~~i~o7~~~~;:~~~1~~~~F~,i~~~:::~~~~~r~:~ 
the t'lll~h:llr u! execmh·e hoard nu-ml><ll'll of their loe&IM, are at-
tem l• tlus tOJ>lact: thel<l.n:up of ridicule upon ourcntlreorganiEa-
tlou. ~ud th is cannot anti ""Ill not he tolerated bytbe lntemallonal 
Uulnu, mueh a~ 1t IR Ln cHn<'<l In he tul<,,rnnt and Jorbe:nlu~: In 
tnntten~ whlc ll nlfect le~~a 1:!'1\'el)~ the !nter·e~~ts nt onr member&. 
duce dcruoral\~tlou lu the industry and wo uld l>lay havoc wltb 
all lnlJor stnndnrdK In tho ~h OJ)il , thua pa.ylng back for the sr&ve 
lnjuatlce donetothem by their O"I\'O Union and their o"·n fellow 
workei"IJ. • • • ,' · ") 
Ta ltpolllllble t hattbe'ciccuth·eboardmem\.lersoftb~locale 
fall to uudentan1l thl'!M! plain and Rlmplc tn1th•~ Can \here be a 
tlll'l"ercmceofoplnkmwlthrcg:ardtnsucbactearaudunouallable 
stand! Yet.thee:rt<'ml\·et..oardoft.ocal 2 hWI oomcforth, wlth 
a de<:laratlon tb~tt they wnntaog>lurantee not or 32 weck11 but of 
36 weeki!, 11fter the reprC~~eut:alh'CS of all the ln~3IS had ugreed, 
a ft er u thoroughgoing 11\udy uf t\1e s ubjcd. not to demand, at 
thl~tlme, aDy ru ore thmJ3olweelu<. 
This, of cou~. Ill d,.umgogy. JHI~ and almple. It Is a dema-
go~lc gCIIture lu. th ~ dlrectlou or the lntematloDal. It Is meant to 
Imply that wbllc they, the om~"' of the lnten1allonal au-d tbe 
Joint Doanl., btacll; rcactlonnrle~~'whn t t hey Ill'\', may becoDteDted 
with 32 w~ks. we, tl1c ''rcl·olullon3rh.s", can CIJIQ&e t h~m by de-
maudlng 36 wCf!ka~ And let the tuember~~ see the dlrr,.~nce and 
dran· their own CQucluslon a ~ 
JUS Ti CE 
J The Garment Workers of Paris Thlotatuo of Uttwomu'o.....,.~Dt todootry to ~'ron..., to une <llll'o..,ot 
tbe otn.at" at: tho. ""••h ulomo frollltlol.letlhlT,M, ltloootytbo 
U eoU,.Iy ~ll.koowa to llroo tlolltd oll.,.peol r;:<~Jhet.,.. ... boii<I .... Oiea 
llt..Uoo.. II U .a. uU..,... to .....,. .,.. .... roctant bJ ....,~,,.. 110 •~reo 
bldiiAtrlel ·~ , .... , .. , ... let ractorioM. <1.11 ... ...,. en<!•• Of ~· .. 
nlol>a, Of tbt C.UOollc. ulooo o opooo -~~~ - ... oroct- Ia "-it 
- by tH C.lllollc. Cll~rclt. and "alellt,.." or w-._ and ,..,. 
~noqoto•tlro .. u"" •- brCalllollo la .. OI7brhaaol.ltlo11.UI..-.,.dtlll· 
""'"lor...,, llo~~~toti<btSrD4bllot ntt toralarpot,....to .. notoo:kMI.I-
ooloq polot 001 l.hal tb4o C.'aU•oUe d-. for th ,.,.,_ ..,.., .. d~111aodo 
oolot,.aUI'Oeta~,. .. ,,_....,. tba<bo~ d11'a1Mal "'ll.J• IU1 aloll · 
1,J ~o .. llle a ak>ll .......,,...._ Till .......... ,~lr e... pl-t ............ dii'~NDI ........ ..,._J' *l""'a ~'t"'o 
::;::~""';:: c:"o.~~ •• ~: ... ::O': ._ ror ••• .~. •• a .... ~. ""' :'."" s=~~· ::.=~:~: ~"!. ~P:'=: ::::!. ~ _. ~7 
~:P:::~~.~:~;:-~::~2 ••:.:r0:n11: : .:.:;:::: tho ::P~2~e::~~~;-:!~;::'":; :~:7:~~~~"::::.~::~::~~::~ 
::::::~;.:·~~:.~:~·~;.,::::. oplnloa tNt Uoo t'""''nomlot qll~tlon AU naot~lo of the),pe of dlllloaltlu ~~~~e l• <t tbot ohe h olld lobor ,..,. boo ::=~~::::::::::: .:~ .. ~~: ... ~ .. ::~ §i¥~~~:t~?~~ili I ~!~:~f~~;~~ti:~ff:~ ~~~~!.~~~![!~?~~~~~~ 
f'nruruon •t l'ort y, but h"" ,.. • .,no~ lo ' 11 h ' "' " u '" • 
' 
._.~0 co>uld 001 be r;•lled "'"" '"" "''' I<> ~•nita "'" mil.,,.. out oo otrlke wllh I a t hom •. , :O.'atn-''' ,.,, .,,,,, ,,.- ,. 
~~~i.~i~~~i~f~~~1 ~~~~~f:·~~~ r~~~r.~:j~~~I~~~~ ~tii~~~~~~~~ -
ll""l•rlr oo Uoat Of th• dothl ll~ fDl' tbo membe.,. ot tb~ """"I nniOill ' 
::~::2~h~::;,;~~~=7~ ;~-:=:·;·::~.~:·,:.T~::: Boosting the Bat~dits 
""""l ruaBk:t•aOoldehlte-Bl<:t• , .... alorotebetllleN4 u.rdaotl lyCI."I( 
lletw ..... 111~ ,.....,.,.,.,.,and 8r>WIIca~ '"""" me111bon of U>e Conomnlat -- ~ 
lotiUII>., ald~rooiOJO OJ'Otalle1) u.lootwtoobldlu..,..tltll.,..tal'daiD Theleadl.oc bul-""'" Ollbll tl>t loln ...... Oft-<dtbo nroatU... 
ouiOD.._ d!" U>e old nlon alUI taho ou t MW conatry .,.. lllrtoc duc<!....,o ea mill 1'11o """' "'"'"'• lo>O~I .,,._ 
...,: -~:::,:!:."":~!:~::,~I ~o~~eTM ~:• o .. ~,./~:1.J -._:;: ~= t~...,:.=-:~':""~~ and ••l•tu.. 
=·~:.: 11~~:w t<1•• 1dot.!'; :::;: ~~:.-:.::ll.= -~ ... -:: ::C~~::·~~~~..:~:u:OI~".~ _.:: ... :~ •:.::~.::..:. ~~~ ;,~.:: ta.lted rn>ol ~ h dl .. 1'.: w1 dolod to .... lo their lot......, aaallo I_.,. ,...,,all, ud.,.. dlltlactl, .. lac u ... UO ld.llt~r 1011...., t•e .._-,.~!••• ..:..:.... 111"':,10 U: Willi 1ht &ld ulotlo. Dnt to ,...., ~I<> JO aDd do tlhorloe. wblcb lbll)' did aot P"'''oee. wblcb :,.~b~ Mal loaol ..,avcntloao ::i:. :...: ~-:..:':•.::""..,::::..:.:'\~ ~ -~~:: ~'-~,..:~ = ":::..:: :;': 10~1d.,::,'..:r: ... ::~ ::,::: 
lui~~= ~ .... ua- ••"•• l h II&M tk mat..., o...,r ,... • ....., part ...,. ot .,.1 ao.ua lit a .. ,.,,..1_ IIH!I 118 ••• lot of lba boot Willi• 
,_ ~'""'· lo Otlt ..... H otthdally rt111\loe I far IZ:.N.. 1M u allow t.110 loeal lbl• hac~ fot1D .. ••• plied ,.,_ f~~i{~~~§.~~ ·~G.~~~~~;,{~ ~~~:~~£~~~ ·~~~~~~i~. 
• ....,,. tim~ to tim~ . .. Ia tloo 011 .. 
or Jb~ olrlke or lb~ mldla• tt•o to 
Parto ,,..., ~~a"" .. ,., II llu -~ 
loued LIO'"lhJ~ lor tha rettet u~toa 
"""the ~~d~ unl010 to"""""'"'" 'ror 
t b~ •h or •• alul~.ot 1>0rtl~ow -..~ .... 
order to .,...,ant tbo oewly "'-"' trip Ia aollldeat to 11'11 10 per Not • lbt Ba~ \It&t -••ol oo.,. IIU I~IIH'J'. 
:=:_~ !~~o::::. ·.~Ia~:~ ~~'::::: :::::~.~·~:~.E:~/.:·:~.~~~·~: ::·:~~~;: .. if~~.: ~:!:i:' 
A c:orloa<l or tuwbotr om IMI&rd lbo I!ID~. h.ook·rtlbbluc, oUok'il~ lotio•• 
OGe )lllrllculal' ~ or dlftltltiiJ' .,.,.. at tb• 111111 to Oncoo wu ..,. "'"" on o loo out '" ~·• all tMT """ . 
wbleh u.. - · I'Otb.,. IOiportaD\ bo """'ty lOIII far tlSii.N..· T1l<l tntabt maku tbelr <l<tln,. """'" •~...,.. willro 
~.,~,~.; ... '<~. ,~.,~,~.~bo~,,.-,-,.~~-.,-,.;.u_u"'i~'"',-,..-<b~o m~,~.tm~.-,.~ ..... (a! ;;,~'~::-~"',~~~: ',~!"-'~~!: -::·~~:~·.:. "::~" bullleM '""' • ..., 
~~~~ ::~ .111.:.\:-o~::~~'i:uC:C::~~~ ::1::: :f:~~~ n~w r!~i ::=~~:~::~;""~ ~~· ::tt;:;::';.':-:;':;.~..::e r!~ 
andconcret e ,;•ln•ondltcannotaft'ordto dlselpateltsa~n,lt.b 
on demandl wllklt It eon11den for the mon~ot unreal.luble. We 
hove tllat our uwmben wUI not fall to P'UP tile principal point 
before 1111, n11nn~ty. lha.t the Uulou Ia concerned wltb the great 
ob~tlveoljlltcln,;tlleclo~ tradeupon aucb a.oundandtlrm. 
~~!~!~,dal!~l~'!/~t1~~e ~c;:;:=:·v~u:~~'; ~~~n~:.bor, work-
. ANOTHER CAIN IN TORONTO , 
Tllefomt .. tlon o l a~lnt boardof Mnllal')'contro\lnTorollto 
l¥:a•ubBta ntllllaehlcveme nt , a nd Its Initiator. Brother SO\ Polalr.oft'. 
1Ji tn 1\f' llnN!rely cOt•KrOiulat.ed upon lt. The eatabllehment of 
~Udt 1 board l~ lmtiOrtant u a 11 a,ttenor lor the prue ... a tlon ot 
til e hea lrll of our y,·urkl!n In tile Toronto t:loak abop~, and the 
wholesome luttrH t manlre•ted In tbll la tmcllhtJ'Ofthla board br 
tlle"'lder-.t ratontpullll r.o ttlnlonlnthatCa.uadlll.ltCityQamatter 
of~:enulne~~:raUJicatlon forourUolon. ltlanowuptothlworken 
In tbeahop~~ tolteltttlll•lllnltaryboanl, by everymeanaattbetr 
IIBttoUI.to bet:<tmea trulyell'ftetlveaJ'encyforllealtbandcleanii-
M'IIIIn lll('lrlndu~try. • 
0 
• 
'rh.,TuroutoelQaknul.kll.flbanarlghtto feelproudofthll 
~J~:~·~r~~}~.~~~~~, ~~r~~:!:e~:·:~~!~~~·~~~:~~j~ 
MontrealandTorontoof lutWlnterwuanopportune, properlJ' 
_ J~,·:;::,:a'fi:n:r~~~~~ly r.arrit!d I'XIt Btonm~t on the pa!'t or our 
IN THE REA:LM 
OFBOOKS 
' . 
The Convention of the Workers' 
Education Bureau 
I 1 IY I.YIAICOPAl.D ' 
,Jiarl, ltu 
Eternal ."Aliens "?-
Tt;ll' t~D or.VJ!l KT. A J.~Met a,~ _.....,, ~~a .... , Wotorllln"~ '"'lc 
Jtll• • Tpbtllll.la. Mhu .... lllllclo to """' ,.,b~m tor-!"'•Mil or ortlldat. 
Cc>.'."".;"" Ton. l UI. "no IMm nll-lllo• ,. .. ,.. '"" 
~"ordle oup0r1om1 <:0111l)ig, dO(Id~ ,.. 
... ......,.,...., .,.. tH tluad•• Ko Kt~ • 
IO .. ;tll ........ ..-u~\0 .. -
• to ""God or :~~tc~t·. blo t•• ~•• Dor~~ lH wloOie -- .-~n ,_, 1"" 
J:llnoTobe,.•tn haowrhteo OD!Jio •·~-ut trL"'••,O{oo...UO,<l-' 
....... , 11>071·~ "'""· ......... , ·~ ::.::.olol.:= ~..:.·b:.= 
ba<:kl:,....•doftllvJu:!Mpnloie., ..--ldl...., oolJP>rl...,oouiii.O•..._ 
loA•orltoo,Mbnplelo .... wtn. ...... t lta\tlle J .... ltOOWY ibO~rwb.. IB• 
"""''' a..t po>lf;"""<J' lba Amen..o Oltlut uo •1o ,.~1. 1",.... .--n• 
tq~b~"w:.':.!~u:.~~"' :..a: :~:!~"'~:':~to~ta~::;-: :·:~~d 0 h::a,':o~:,,~e~:,;::~ ::::~~ .~;.;: 
llold IU """""' cou•utloa oullo.lde •pe<Ure <0111tl.rico th•l rc•ooiN d eor. ot tbo ~ _.. oC ,...,.,. .. -•M le<i""' of bla O.o ..-.to 0 rp.tr1t•l 
:7 ~:"' .. ~~.:. ... ;..:::. . ::..:..-:,~ ::..!: .~:·~r::~.:· ::~c:.7:: •• ~~ ::..!-~ ·=~~~-... ·~.:; .: =.·-:: :::."';.""':.,':.!"'til:~-:.::::; 
U...Uototi.II'•JOmllt Jl'taaltlla ID Phil- rn" "d""•Uoa l!ureao lo otoo l trlr· the -oo oltbotreht<t 011d .. ,..... M "'""' oWr La toto..-Uoe. wl<lo 
:.::~o:=:;r E. ~~o ~·•:..;;..m; .. ~uo;:..;:._ ~~ ~.:.::=.:.. ";~~~~: .... !" ~.u'!::":r ::-::-aae =-= ~: 
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Tb o lndeualoolobeoomlll$111.,... ....,.U11deulotlololol~ltdlrocUoo 
ao.d more tho orpatzau..,. t~n>ua~ Enrrwhoro "" ,..., our uolooo louac~ · 
whtoh tbe .. ..,.ur twi..Uou. on. tqY"'""'ooctlrUiroode-lpNtom..,t 
~ :- 11Ed"'cl ,,_ p~-.. ··~ .... 11-.) 
lrAIITHUII 0\.IEAIO M. 
•••ber to laereullll: hlo de.....U tbe ""'"" ol tlo po-. .. wen .. l 
~"" bto n..._ lle 1o .,.~._. 'lolo ..._10111 tloo:t uttoe "'"""'tto.. ~ "nttT '""' 11'kU lo tM ei>Jootl ot w-an·.,..,. 
orpol.atln ... oa<totrllb•-• .. ;..I..U,Io<i .. llll:laUoelroctiTfti<s """"' O...ooWodlo~toal•-• 
.l hmaO ""lq. Tlola 11<1-o f>ll tU \Joe D-o, - ,_~y of lllo •-M... lq JOIUU, wU IN aii'U<Ir ... <:!all, 
::':.':,~ ':~..:!~:~~171~0~::! ::.:':"e~~~:":.:.~~ ~": :'..~';=~·:r'~ '::";,:;;:.tMw': 
:,ro!~"='~~:::~e:"m .n.~~ the- ;:_ttr0~= :b .. ~!'. o;::::t: :;~:;:::.":',to;.~':!'::.::!.'!; 
Tloe ,,.._ oolc>o 1o ..,0 rr=IM wllb PO to ap~te th .__,..,.., of Lod100U7, II will tnllo - t. Qoe 
:.:., .. =..r::.~~ot:":' r:"~.; ~:: ~~: =~~:~~~:~;~~~~: Z:~.;:s~~'!..1::Sq:! 
s·~!~2!~~r:: =~~: ::' =:.:..:: ~~:.: ~;-':~ :~od .. ::h~~ ~·~~~n<l~ =~ 
el&l lftotlt~tlotl: 1111 lcDCtlo"'" 111,... Plftll lhtlr wilL ~-tly. It lo ""!"'~-··• --u... ladiiOtrl&l ='~U:·~::u==~': =e~~~~=~ ::.~=~=~::!::!~::= o.IIJ'belnceo•IHIII<>o.malllr~l'f.. ::.~ ~ .. ~·.::7.:. ":7:. ~:.::~ =~--=~.;:-:.-:::~.;!. ·~: :.::Uy-::.: c:=~·~.r~:-:. 
etp. ::..-:~~ ,.::..:-: ~;. ': ~:..r:;••;:11,eo:.;..:':':", 11": P= Till• -wool loBia~Uid N ~ \'otltl.hi•••lll1.,.e"" or ., .. """""""' al>ll llfOCiutt""'- o\1· 
=~~b:" '::.:::': == :'!:,•-:::· ;!.'::,!!..\:.~~ :::~k t~ ';h:·'~u~:u~a'.' :,t,:' : 
•""' ud......, 1<> upn>date tba theorconlull<>o. "''-"'·••--eqaallrhiOTIIablet .. t 
•al~~eollllluaHalll.,..l'-ll•llllq; s._u..t~ ... -·!Joc1oln,; Uta-t.ad-amoact~te....n.n. .. at 
lo IIebi r..- lU ul ....... ; h tucoo or u.a Wwk_. iloi..,.Uoo. .,......,-. .,,.,.. ud .,....,. -..t, ,_.,_ ..... , 
''"""' t• ll•aclt.'-",..P'"- 111 C!dH("OI. Fcrr Uoar...-eept. loll 1M wwt t•· n-1 .... e1 ""' -lqM ar ,_ 
tMoprobiONII,b.,..O::U.Ihulool ~ltlor<MICh•blebU>~'IM _...., .. MIIIttaaol•w.tftU..aDCI 
bela<"<)utamtloll~b.-lth liiiiWI<a• ad~u .. ·ell u lhe .Paoal••••"''""" lta~li••-"-114 tbll,.nba 
ben! ol<IJ>; !he alan n1ld.,.erst tlcu ~·on diN<:tlr .. eOtoraaed It u ..,.,...1\o,., 
.,,~o 11::•,.u.::u:;~ .~;~: ;:._ u.~ ':"u.-:' .::::.:.~ :~ ::,:u::.;::o;,. ~ ~ 
- ...... llU!u.o. .U"'-"obtall .-I!IIIOlloa ...... -lo~-.... ____ __, ......... 
Ill "'""'llon-o .... lc:ID&l~la tbo ....... ~cl •·lllloleaola &lllloe tn.Uool ......... rw a:r.mjle,- tA 
r..~~.~::-:::. ~ -::;~~~~~ =="""~ ==~~-== ~= :.~~ :?: ::;.ro;~.:::: 
'''"'"" ol ttocb IJ'"O'IP el Ill to~ ~Itt· \loa llo~~-~1 will II"<IW with !IMI erlO' <:<mii"GI'' ~amuda a kaowiO<Ice e1 
••alll' are pat\IJ mtt. COaodo;a&IJ T:ado ! '~loll llD'"""'""" ~ 1r.·w.t. It ijlo r~~ctlou ol 1--oe.., ~
orU<Oooc:l•aiJ";IIIO~ft._., .. lol lool....Ub"'*-'ll.c ... la.lqlaipan. - .. 1•1011 ~- 1 -,.1· -,..==.;.,==~=.;.,.=.;.,.~;...;..; O<lpDitJ>ew-~...Uno&tM, 
TJu:' MONUMIT SCHOOL ........_.....,. wir.lo u... e-.11r.,.... tt •Ill """ .. '~IT_,. 
CONFERENCE =ble rcrr tbe m•--•• o1 11M1 !: tb:..::::::~~eo:,-• ;:_~.:~ 
--UToole-~p­
..-_ "" ... , -~ .. ,.......~ .... 
•ltU.--•N-\IJI•· 
to..ttdo.,.wlll ... tot,.,..., TII•J' 
.Ultroto ... tllllktlr••Hr~la0r1! 
la~aot ... _, .U. rett- If tloelr 
=~ttofullr.•lldtlltlr•-
A~"" .. Jotct Dl .....,._.. .... ~. 
~ ~.:.o a•!~ :~::. ': :u'!: 
11011. Tlo~M ........... w oloo,. lloe 
•• ~ ... """' 1M¥ .;.. ..,nn.o~. n .,. 
wilt - wtlh U.. -•lc: ., .... 
-wbitloU..,O....,.lt;.&Oolllloaaala ... 
Dlll>e•...,..• la•blclo U.or IH tbo•· 
II&!"' nt.,-wiULO<I_I'!" ... IIl tul• 
1...-.I....,_!AblotorT,-1 .. 
~=~-:.:.~~-::-:.-:,: 
.-.Ia lolotwr, -'<1. tlteniKrt". 
w.. ..... tborarea~lute.-prtiA\IOilol 
....... ltoMoWOiiol. O~oeLi.elulleii'<:IO 
lo dnwa. tbu \aU> & oepeet Ia 
podH.tl>e.,.,.aldl:rlllloftOi'allacLoo 
•. ~...,._ ~ .. , .. c-• c.ooo-.. 
W!"ltlo.otllMI"crarl&ol'rolole.,DIIloa 
Sld.,....U.Ceatn,.,. EdamUoaL•"tha 
elfortoftbe....,tlohd•ttunrn•· 
:~;: n.::~~~:\·::..~ ..:.·':1:"1~; 
hlp Of otloera, rollow .. tudeatL" By 
n.,..rq to • -~ ltla ~ lo tu loOOJt 
,....-aHtloaoc:u-or~~ot...._,...,.. 
.. u...u1p•hl••ell1fl1bOSONltl ... 
TllertDkUdftlew!UI>Oil>alnt,.... 
oi\Od I~ lbla ~lod of labnr ""ueallo11 
!err,......,. reara. Tho 111011 ~lert aad 
ODOtpllc: II>MI IUid otO .. ~O will o.IOIMI 
Malt~. t.a-••h•.-t"'"'"'"'.,.. 
•Uoaoto.U•r.,IM>rltr.tk-
-'"lac•ltloflr"tb. 
4 Labor Men •• ::i"&Jucaton Meet .:.:::... ~· .:\;:n~~=·=~~~~ l$ ?.:': ~~ :a:•,:'n~r ~=d=~~ u "tou.::::': • ..r=~ ...:~;: 
To ~ape Coune ::::.:::;, ";;:::.'::' .n ·.':!': :::;-111 ': .=u!.Nt.::-~"' = :=a::.O:~~ -'.."i:.'.~ :::: 
n.a~Ditbo-1-..sl,._ta 111-doena!Dooa..--. o\tllnl.u.J ltaalaY•••.,.•.•U... 
•"• tn.tatq Ia lllo pn&<"llcal Jl<iad· 
pleao>reoo,..,.alloatbnowalaota 
d>Ort;awllblalhof1!&dl.ola"r•orl<fr. 
lortheK!oool la...,....,•-·~ ... ot 
-ti ......... ~ .... lbll-.... 
alld atM,.,IIIdOtlte .. tlreororlt·-
oarrtol .. ,,_u.a-aqtloe 
Jolu....,tolollot ootr.-odloolrar...t.~ou<alt,lobrtei,I••IIIU. 
::. ~::=-~:-~-::.:.:-::~ =:-~~ltltoam•~~=~=." he 
::-.::,.!'a~-;:~ t.!':.eo..'!_.':,.~_:~,:.,~~ .... ~: 
_ll_........r..-a,...,..TIIo)l.,te.lo-'eltltft....-....coilop 
ao;boooillo-"""'- ...... ....__..,. at -....... 114 Rn., ft.. lJD· 
U.Olol...-1\a.-...._a_, _ ..Uiaal tllo.,...dtan'llllloa. O..U.e 
olotln1 Ol DIUUd WOIOOOPI'O .. lAnl "aft""'l\ ,\O-'aif!O.,.. oUch 1&\10~ 
bo tllo Oraul•"' l.abor lol..,....t. •ad ropntao\&U...., u Pblllp J:. ZAalliOr ol 
fntlll<Do" 1110400'\"'ocatloahotlo. U.olltolberlo-oll'alaCeto.J)eco. 
llolea n4 wn1-,......- do•.,. raw. a.. ..., .......... ....., J._ H. 
Mao...., DIU.O J'UUtlnal& ..-.u..o 
BRITISH CO.OP AOOM'S ~~=· ~--~=· ~a::: 
MOVIES z-.cM. f"aaala .._ eoto~ oe Uo• 111..,... 
.U.ool .. ol<ewlac COOJOV&tlo•lo..,. 
IIOal ... lH'iac-t.or::o..IOU.. Iol• 
-~ tlto •-'•' lpUI!Il• Dl 
Sot ... U. Tloi ' I:"JIIoll -UH II 
.u.r .. _ loaftlllalll whu. Uta 
"ltla t11ao" e1 te>Operllllea ... boo 
liM.,. .. 111< I _.,lor rv.a p!~lara&. 
~=~~~-o:,~ 
~llao!Ciotbl.aa;Worllwal1aloo 
ui1 aadl '"""tralto U.o lel4ei1Hd~ra 
""~•UI* u WUII•• II. Kllp&irklt D1 
Teubot,. Collfol:e.J-1'11 K. II IJ1 ol 
::: ~s::::·;:.:." ~~bot~= !!o!:. ·:: :-~:.:.~:: ~~ ,:: Hill'.,,~. w ...... ~ .... s .... 
llrlt..-u,. ..,.,. .., n~ldlT """"'-' .... Tlo-"t or tloo ,_...lor u•~•· 
"'«~~bile t.aote. lrl>ot u . ...... ,....,. 
MAY DAY MESSJ\.GE FROM 
VICE PRF5IDENT FANNIA 
M. COHN TO THE W111TE 
GOODS WORKERS Ul\10N 
•"-
N•rl.l.U. 
-••t"'ILIIeOeooloWwbtaUalo .. 
--
N•wYO<ItCUr. 
llocroKU&ai.•IIU.aoa,......,..ta .. r 
........., ,_ .. .._..... ,_,. ...... 
eb&lt!odlea.torllll lcouldtoU\h.a• 
lnporaoo otlbllmPOrta-Oi th!r 
-ltiHUd aloo .. wl_ ....... _ 
UtW"H•otloa .... lotoii.J"I.ol .. la--
-•oflbalr ............ worRquol 
..... -..~~.....,. .... n-b>lotcl.o-. 
opl .... rwo..utraa•-..otarltl~• 
--.11.'0 or U.elr ualoo. no *' 
r.lu.lrlodleo..-.o.lw'II'IOI.ot'all.rlottlal 
or••'"-•Mihul.o"'""""""'"""'· 
n .... I-IIMI,rlloouW.k_,_ol 
Uot .-.11ollltr UoN .-.. 'Witlo ~~oe., 
lobll.J>IqtodeMio,U.1al~l. 
::•:::...••dloro.l..-.:rL•tlol 
llnltt...-.tu-.,~ud 
_,Woaallooralllt•lo)'tloiiTpioo 
•U...an.tollola¥,1Warlllloloftloo 
..ud.IJ1!Toflbi .. Orlllaa"~tloo 
worldo-.wuL .. -.....ro,,._, 
obo!rladleo I<>,...,.. ... ; "'"Ice to t~e!r 
localolllool.op&rt!Ritor,...\htlabor 
---110-rol Wttltl"'nnlot¥.,1P"fttl..,.!eo.l~ 
Fo\NSio\ .U. . COU!of. 
TWO MORE VISITS 
PLANNED TO MUSEUM 
OF NATbRAL IDSTORY 
Tll•laot•llltl<>the)foHa•ot 
N>ota~ Uloto,.,ono\prtii:Spro""'oo 
llllenatlq:alld pOp~larw1tlt...,,....,..,. 
::. '=,~: :..': ~;= ~ .. ~ 
u ..... _Jel.,._~""·-· 
.,.._.,..~,..,. ... - ...... 
'"'"""'•llal<>lh'!!Oieli .. .,.,OC , 
•reat eoaa .. tloU!n.lllo.)l,..:...., arp 
oorme'O:Ibenlcloomo&ll4brtDctb•lr 
-·· OIIA.II" THI!; OI"F'OIITUIUTYI , 
Tlol Ollloo of the'"'"""''"""''· I '!f't'Mtiltlo lttftt, lo _,. ._,. ...... 
<1!!1 a,...T-rwotuta'o•k•o 
:::!.'""'-'"'""•IUooU~Ieftto-
~Tioo w-·· oa-ut w-··· 
·--
r -·-'·"" JU8TI C& 
PYCCKO-OOJibCKMH OT,IlEJ 
The Women's 
Garment Wo~kers 
A lliltory of tl>e International Lad.ica' Cam>cnt Worlcn' Unioa 
A IJook of 640 Pa&et, [,.lli':Ur nt1! Bound 
by Dr. Louis Levine 
._\ulhur of '1lle S)· ~dic. l i01 Man!~~~mt ia t'n~II(Jl'," "''anUon lft Monf:ua.~ de. 
T.WPricctJf.a..SooJ: t• ruocDollM• 
M<':nlbtn of tl"' l ~~ten~atioul may oiQ.ia it .. 
:If pr~. ~'iO. from 11.., Ca.cnol 06ee directly, 
3Wt!ti 16thStnod,New'lorltCily "'' 
no Book ron~ai.,. .-. 
erai iiEOI:Ii..,t illuMnotk.. 
- from lbe toorlr da)'l of 
the OI"P" iution to !he l • t 
Bote .... c...., ... tion. 
-
.,.. ... ... ..... . .............. 
- -..~,n~ ... p _..,.., ... .... 
U.6rUT--ru.""'"'hJ, 
!'t6<.UI', • a.._.. • ......,..n,,..,... 
""" G!'uo ,....,..,_. ...... .,.....,, ..... 
:.;.~;::::::...-.-~ .... . 
... -........ ,....~ 
IMIIIAIIU) IUOUIM[IIOI)I I 
AH~IIUbOB. 
II,.._Ar•-.n,li•NUO,O; •. !I(I 
.. ,..,..po, aoo•-••UI~lkriO· .. 
f .............. ~,..,.,.._ __ 
I'J«•f-1l...,.•oN o...,.,_ U ......... 
OUI ounoto-l<.llpaQ..,. """1'"-L ~ 
bJIHADtet1<U .. odentlcroo11.abor, 
kl.-lolf&lOttiJO(_,_.....,.,ir.•U. 
'" •••'l'brt:.ataliOII •llo.,...,bena· 
f:RI "".....tt . .......... .,.llk!o:t~ ~~ 
tba'tOI•Of U.e.:..u ... <l•loca•• botr 
"'"--~~~~~.,.- .... Wiclo 
-IMnof <lloal!:r.-l•e -.,.11 
ll>ftoll .. or~~II.MbHo 
:::u': b:0t w'::":;e.::':.n.~~ • 
OD"""""'I>eftocl'""'\lenolo !pone~ 
,.....,.oDiublltl7tO.atrt...,ata&ut 
dedoloc tu .,.Uers wlle1'0 u ·.,..., 
or "llot~ dl~lalOD of t>p\Dklna ...,..,.,._ 
To hue ~dt<l """'hr ,...1111>or u. 
tbe lloo.rll, ... to WWid ~ .... Ki"fU $1 
omeldiMrfthfplot-trt -><Mcllttoe 
DIOinbet"aoftheComtlllll.,.d .. ldld 
..UtoDI.ortou.IMiwendtJ. 11"""" 
the etiDdo.oUoe or the om"" o1 •ke: 
pre61d.OIIl. 1 
IJJI&rPiiiW\OlJHodiactaM~oaof 
tbe.t.lep.ttowH11U...>UOttattllO 
Orpat•t loo eo. .. tu.., .,._ cp 1111 
<)OIIOidonliOOI.TIIO-OII'Ifdo .... of 
tho..,...,. OU4d the l ""'n.l alon of 
the u ..... u·a edOIUtJoul _,.,., 
"'Wo111e ... ·ua .. llo•-koulu..,.. 
en.\hd tile l<lt..tiicUOOI ot 011 r p..-
ellloJotelllofJII"'O&I~III:•IIhMe 
dt"ftltdU> Hnl<e." At~tbe wbolo 
..oportlwl-., ...,d,lolr.lkoux"*"" 
~-Di ua-IIIIHri-Of<holJ~. 
-~ObtaiiiO<I'fO ftoc.-. ll•ooqbt. 
bo•ld,to-IWtoOIOieot,..,.,.llloll. 
1 ~:::~ .. ::::::-:: 
aa.IUM"e a...- "' ,_ •wo....,... K<l· 
... u .. ...._l<>ll.,.IMWOII"IIen wtlh 
ltla ·--·6t '" .... otr.Q!e." llelec.-)'reyoadJII_,~ 
tllloo-ll loriUa.pHcooUOotMI 
Llletro.M ......... oot .. \lltul . • 
poltrtlltjf- tltlt oot lilt. SearloK. Mt 
u.e ....nn.-.t""p&la•at oulkto. 
i)eMpto aad l'rwlokDI • allftl", Ia a 
.... t...,IWtd,_broucbttortbMioloa1 
oon1f>l to the.,.,... ol 8oclotto~ao"d 
!Ol>ot ... -..... ••• ..,_ . . .... 
·...-o~btclaeor -remeat"tor.. 
.-.o tltlltolHolltn_...,...,ltb 
"' "-'- ...,_ ... ...,.,,. to.,. 
triedl<ltelll~whtl....,._ 
uolwaated.Deio<ptoYo"olldo~ 
lllr. SearfG& wit). oMoo of ,...,._... 
-llftllotiOoolr .. btt-oft.loo . 
-.... ,~~-- ~· 
P'OI'Ilaooill llf.Qolt.o ,....tHoot 
t.lootlhotat"o-.ofUrel-i 
,.,.~ llw"" a •htl .. m. - a 
.....h .... ;""" ttu.t th .,, .... ..... 
oot.Wethotlo.,...att.ftoco.-.kdtb• 
~!~~":t :.! ,":.,d .:~e. Mcomo meDl'""'-
n enestCOfl«nUon.no"" htunlo1 
wlllbobo"'"' lloatoo1n U!1. s-
weobottowo1ttbol"lrlnlt4~· 
I lllpflt<MotoD...,otloeof lt~ooa~a. 
pllf,tb_1o~. 
,. 
J UifT lQ IJ 
II The Week In L()cal 10 ] 
-··l>f~··-" -:U.... ___ .,.. 
'"'I" •• Iloilo u- - ... wtlllllo • -. fil ii wM~Eo w\11 lot nUtleil too J 
.- ..... . ...... """' ...................... h ............ '-"-: .... .... 
.. m M ,.kl ""'to",.. •UUfllll •• "" ...... _.,....,.., u filii ·-
IL ' Wilt beN\Ilt.d Ul 1 .... tMdlllooal 
Sa,.,.ol oll<"k•IIMo octl•itiOo 01111 
;... •• n Ia t h~ 11'111·• <>t l...,.ol tO •• 
••lluth~ Jo\t~UO.nlf.,..tlto...-­
~•'· lio,.e•••· ~~~ .... tuo~ .. ,., •• 
ootroklnd,..._ lla4..-.otlllo.ll 
to tile ••'""tloo: "'""' w\11 t~e ""'' 
f<'• • .,.kokr.-u • 
Tlte ' wrltw l>f II>- eohtiA .... lo•,.._ 
rau, .,. • .., ot U•• tact Ulot ..,~ -v.·ort.N wM will - .,.,. tbelr • 
nto"' l~<i< , ..... -~ ... lh~J •- a~tl- II lo -NIUII>lo to oteUI, ~0 hill ob wAb ol. ~ <1""-: lllo 
Wd ..... - _.. llle ....,.,. pq• oC "J"'\IG", 11111 -..6ut .. riod wiU toe eaUUM 
"'""' Ia ....... looM ,.,.........,, r-· to d.,.• ..,. tUa tlo w-. """'""' 
C.."""lll"' Ho"'""""' .,.. artlclooo ·-· 11 U lor tbllo ..... - lltrtoil wllllbo tile-
Caatft!U.,.. ""' ~""IIH to ..., 1 ...,._ tbt , .. ._ p•e""q tM aoln<lu ,_,. "'"loll IMJ Mpfeo to 
~t.otoe_._,__ .. oe _...,,or ... ,.....,. .... lllftfo_ M ,.,.p~o,"' •• lll&t ~ l>f 
U.. •lol.otioo ot 1111 we,..,.....,.. ..., ~atu Ia ...,, rr- l&ot ,. .. t) u-· 
:-.::."!"".!".:.:·.:-:let:::: :::.,::.:..:::.:::..:·"'~ -~ .. :_-::..:.,.j::·.::: 
...::~ ~.;:::::· ~:::-: ... ': ~·~:""0::.. ~~·:::-.:-... ~~·-= :~ :::':'.r:::::: .:c.:::.:. ~ ..::-= .!.t:.'":":." .:-.:: 
~=~.:..·~;: .:~:!..:!:, !!;, -- tie"'"'""" ""'JOI<>T<>d. .,.,..,. to tbe drMa tMaotry It wlll - .,.. roo- Ml ,_. lllaa oeo ,..,. Ud w•• 
II>• 10111 llo&<d, ~ to lnor or ::i:~ ... ;,;.~::::.:\;-::.:::E: ;::" 0~11•• ulll porh .. ud :::. ~·:....,.... Ia ll>o s- T..,.t 
. :.-;. ...:: .. ·.•:.•.~: ~~!":.:;',.~~';.,~ ln>l""' to tokn rro.n lhe ....., .. , e.,or:;:,.=.,~· ~~~= .. P~~:; 1:: .. ~ :11!",.:·.::..~u! ~ ::: "';'11~~~";"'0:'~~~:.;:.'":;'· ••- ~..otll .....,....._ Wit•"' ~ ~utt.,. ot • t•o _..,a• t P""" ' t~o bnor llflriot1. ~.::• :·~bet.~:..~ "7.;!~=~ ~b•:t:::b \~e o::.::~~~-~~::-::: =~:·::~~~l: c:;n1~:ib!=~::: :n:l::-:,..orw:~~:, ":"~~~~:~ :~'!: =~.:·: ::"1~.: =.•";: .. 1~: 
''"- ot lar1ber -~~ ... the -•· 11•~• Ia tba eontNII..,. to< i"'O..tlp. ::::...~ :'"t:~:;f.,:;"~ .. ~~ 11., "':: tr.ba lr<>lll lbO ""~!if PIJ'....,U ·r. , :~.~ 0:1>:""!!~.::01~~ •.::.~~""b:~~·-: · ~ ~: •:: ... :~--:~tm,';;., •:::-_•~: ::~~~: ~atltlod to ua:mpt01....,.,t =:,~ wbkb oro ~ f"rOIIl -.11 
te""' """tlre ..... to....,durla•ll>• 1rblcha,., ,ouopodl'dol<lolaKII>elr l•-t rthtlbOH..........,_IIIIA11HI 
.....,,.. ot wblcb , .. ,. ,....,ld rurtbor o"'• """'"' ""' •ecl«~ed. Oo tbe ll:reey womr 1rbo lo OMmplo)'e.l -ploto, lllo .,._ o6<1NUM,• ud 
:~r~§·€~;;ff :~; ~§~5£:;~~~~ ~~~ Et~B:"~~§ §~~~:~f~.t~~ 
~~';::,.. ~. ~~.:::":. ~n::u~ut.:. ., t"'.~:' .:=';· ... ~~·:,~~ .... ~:: :::":aa":,:. "'.:.:u":"'.!~:' .... : ::.C"!.ot>.., ..,~':':'. ;:" : ... ~ ~~~ 
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